TCT-19: Randomized Trial of Proximal- vs. Distal Cerebral Protection on Microembolization During Carotid Artery Stenting in Patients with High-risk Lipid Plaque  by unknown
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